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ASIAN HAWKERS 
Like Ralph Nader’s consumer protection raiders, a group 
of researchers recently descended upon the slums, suburbs 
and central city areas of selected Southeast Asian cities in 
an effort to understand the nature, functions and lifestyles 
of hawkers and vendors. 
At a meeting in Manila this year, they presented their 
findings to mayors, police and other city officials, social 
workers and academics from several Southeast Asian and 
two African cities. Dr. Wawaroentoe of the lnstitut Teknologi 
Bandung in Indonesia called upon the assembled officials 
to change their negative attitudes towards hawkers, and 
spoke movingly about the insecurity of a hawker’s life. He 
was speaking from experience: as a part of his investigations, 
the dedicated researcher decided to become a hawker before 
writing about it. 
Forcing himself awake in the middle of the night, he 
trudged to the outskirts of town to purchase vegetables, 
returned to the city, set up a stall outside the central food 
market and began selling. A few hours later, as he was 
mentally discounting the hard luck stories he had heard 
from different vendors, he was unceremoniously arrested 
by a passing policeman, his goods were confiscated and he 
was thvwn into jail. Dr. Wawaroentoe, researcher and 
hawker, was guilty of operating past the prescribed market 
hours. 
His experience was not unusuaI. Although hawking 
provides jobs for thousands of iow-income people, and 
although in some cities the petty traders handle as much 
as a third of the total flow of goods and services, policy- 
makers traditionally view them as a source of problems. 
A variety of measures have been put into effect to control 
negative aspects of peddling such as traffic disruption and 
sanitation hazards. In some cities, hawking is banned: vendors 
who violate city ordinances are forcibly removed from the 
streets and subjected to harsh penalties. In others, hawkers 
are permitted to operate only from designated areas at 
specific times of the day. And in still others, officials offer 
incentives, such as low-interest loans and newly-built markets, 
to encoourage hawkers to relocate and upgrade the level of 
their businesses. 
But none of these measures have been entirely successtul. 
Peddlers persist in selling from prohibited areas. City 
officials lack the information on the nature and extent of 
the peddlers’ involvement in urban economies necessary to 
formulate effective policies. 
The Manila conference marked the end of a two-year 
study, funded by the IDRC, that was designed to fill the 
information gap for policymakers. Following up on earlier 
studies of hawkers in Singapore and Hong Kong done by 
the project coordinators, Terence G. McGee of the Australian 
National University and Yeung Yue-Man of the University of 
Singapore, the researchers examined the role of hawkers 
in the marketing and distribution systems of six cities: 
Manila and Baguio in the Philippines, Kuala Lumpur and 
Malacca in Malaysia and Jakarta and Bandung in Indonesia. 
Their findings, based on surveys of 1500 randomly selected 
hawkers, interviews with government officials and intensive 
life profiles of a representative group of hawkers in each 
city, challenge some long standing ideas about these entie- 
preneurs. 
Typically, hawkers work to survive. They are men, women 
and children who have neither the capital nor the skills 
needed to fill other jobs. Contrary to a popular stereotype, 
they are not usually recent migrants from rural areas. Ped- 
LES COLPORTEURS 
Pareil aux commandos de Ralph Nader, le protecteur des 
consommateurs, un groupe de chercheurs vient de faire une 
descente dans les has quartiers. les faubourgs et les centres 
de grandes agglom&ations urbaines de I’Asie du Sud-Est 
pour y rencontrer des colporteurs et autres camelots et 
tenter de comprendre leur psychoWe, leur fonction Sociale 
et leur vie. 
Au cwrs d’une reunion qui s’est tense B Manille C&e 
am& ils ant pr&ente le r6sultat de leer enqu&te a une 
assembiee de maires, de policiers, de fonctionnaires munici- 
paw, de travailieurs sociaux et d’universitaires venus de 
plusieurs villes de cette region du monde et de dew villes 
africaines. En leer nom, M. Wawaroentoe, de I’lnstitut de 
Technologie de Bandung (IndonBsie) a lance un appel B ses 
auditems, leur demandant d’abandonner leur attitude d’in- 
compr&hension & I’Bgard des colporteurs, apr&s leur avoir 
decrit, en termes Bmouvants, les vicissitudes de leur vie 
incertaine. II parlait d’expbrience: se vouant a sa t&he, I’en- 
thousiaste chercheur avait decide qu’avant d’6crire sur les 
colporteurs, il commencerait par se faire colporteur lui-meme. 
S’obligeant done a wrtir du lit au milieu de la nuit, il 
partit un matin pour les faubourgs de la ville, y acheta des 
16gumes, revint en ville, manta un etaI en dehors du march6 
central et commenqa B vendre. 
Ouelques heures plus tard, alors que tout allait bien et 
que notre homme, se rememorant les histoires de malheur 
entendues d’autres colporteurs, les taxait int&ieurement 
d’exageration, un agent de police qui passait par Ia I’arr&a 
sans m6nagement. confisqua sa marchandise et le jeta en 
prison. M. Wawaroentoe, chercheur et colporteur, s’Btait 
rend” coupable de vendre en dehors des heures r6gulieres 
de march& 
Son aventure n’C?tait pas extraordinaire. Sien que le co,- 
portage procure du travail & des milkers de gens B petit 
revenu et bien que, dans certaines villes, I’activitB des 
petits marchands compte pour autant que le tiers de I’en- 
semble des biens et services, les administrateurs munici- 
paux les ant toujours tenus pour une source d’ennuis. 
Diverses mesures ant et6 prises ici et 18 pour Iutter contre 
les ~6th facheux du colportage qui sent, notamment, la 
g&m caus& 2 la circulation et une hygiene douteuse. Dans 
certaines villes, le colportage est tout simplement banni, les 
contievenant~ sent chasses des rues par la force et sujets 
i de dures amendes; dans d’autres, il est permit seulement 
dans certains secteurs et B certaines hevres de la journ&?; 
dans d’autres encore, on encourage les colportwrs ~3 s’ins- 
taller et ~3 relever le niveau de leer petit commerce: on leer 
propose a cet effet des pr&ts de faible inWet et des places 
dans des marches noweliement ins%+&. Ces mesures n’ont 
toutefois pas connu un succ& complet: les colporteurs per- 
sistent & se tenir dans des secteurs prohibes et les fonc- 
tionnaires municipaux ne disposent pas des donnees sur la 
nature et I’importance de ce petit commerce dans 1’6conomie 
urbaine qui leur permettraient d’edicter les r&glements appro- 
pri&. 
C’est pr&i&ment pour combler cette lacune que le CRDI 
a finance une enqu&te de dew ans qui a 6th couronn6e par 
la conf&ence de Manille. Dans le sillage de leurs pr6d& 
cesseurs, ,es coordonnateurs de I’Btude Terence G. McGee, 
de I’Universit’? Nationale d’Australie et Yeung Yue-Man, de 
I’Universit6 de Singapour, les chercheurs ant examine le 
rBle des colporteurs dans les reseaux de commercialisation 
et de distribution de six villes: Manille et Baguio (Philippi- 
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nes), Koala Lumpur et M&cc.? (Malaisie), Djakarta et Ban- 
dung (Indon6sie). Les r6sultats de I’ew@te qu’ils ant men& 
aupres de 1500 colporteurs selon le systhme de I’Bchan- 
tillonnage al&toire, de leur~ enirevues avec des fonction- 
mires, et des portraits fouill6s qu’ils ant fait, dans chacune 
de ces villes, d’un groupe represent&if de colporteurs con- 
tredisent les p&jug& que I’on entretient de longue date 
sur ces petits entrepreneurs. 
Typiquement, c’est pour assurer leur minimum vital que 
travaillent les colporieurs. Ce sent des gens, hommes, 
femmes ou enfants, qui n’ani ni le capital ni I’exp6rience 
ngcessaires pour faire autre chose. Contrairement a un 
cliche rbpandu, ce ne sent pas d’ordinaire des gens arrives 
r&emmeni de la campagne, ce sent dans la plupart des 
villes des habitants de longue date de leur quartier, et 
parfois m6me ils y sent n6s. La sale exception est Djakarta, 
vilie ofi la majorit des colporteurs sent des immigrants de 
fraiche date. 
L’emplacement est pour eux la clef du succ&s. Vu que 
leurs clients sent g6n&+.?ment des petites gens qui n’ont 
pas les moyens d’aller loin pour leur achats, les colporteurs 
doivent se tenir en des endroits centraw et bien connus; 
c’est pwrquoi ils resistent aux initiatives officielles qui 
visent 6 les confiner ou ti les d6placer. 
De plus ces gens sent loin de constituer le groupe social 
le mains instruit; le colporteur typique compte de 3 A 6 
ans de scolarit6. 
La trouvaille la plus surprenante de nos chercheurs est 
peut-&ire celle qui a trait B la comparaison du nombre des 
colporteurs. selon les villes de I’Bchanrillon. La doctrine 
Bconomique veut que les petits metiers disparaissent lorsque 
survient le progr6s. En contradiction flagrante avec ceite 
th&e, c’est B Kuala Lumpur et non dans les plus pauvres 
agglom&ations urbaines de la r&ion que le pourcentage du 
nombre de colporteurs s’accroit le plus rapidement. Toute- 
fois la nature m&me du colportage est en train de changer 
dans la prospBre capitale malaisienne: I&tension d&or- 
donn& de la m6tropole et la mobilit croissante de la 
population a eu pour cons6quence une moindre mobilit des 
colporteurs et pour cons6quence indirecte une diminution du 
facteur de g&e B la circulation reprochee ordinairement 
aux coIPorteurs. 
Hawkers in Km/a Lumpuf 
Colporteors B Ku&a Lumpor 
dlers in most cities are either long-term residents or natives. 
The one exception is Jakarta, where recent migrants con- 
stitute the majority of vendors. 
Location is ail important to the success of their business. 
Since their customers are largely low-income people who 
cannot afford to iravel long distances to buy, the hawker 
must situate himself at a central and well-known location. 
It is for this reason that hawkers resist government atiempts 
to confine or relocate them. 
Hawkers are far from being the worst educated group 
in society. Typically they have between three to six years 
of formal schooling. 
Perhaps the most surprising finding related to the number 
of hawkers in different cities. In clear violation of the maxim 
that traditional occupations disappear as economic devel- 
opment spreads, the percentage of hawkers is increasing 
most rapidly in Kuala Lumpur, not in the poorest urban 
centres of the region. But the nature of hawking is also 
undergoing a change in the prosperous Malaysian capital: 
urban sprawl and an increasingly mobile population have 
caused hawkers to become more static which, in turn, 
decreases the incidence of traffic disruption normally 
associated with the peddlers. 
DES ENFANTS 
Une question souvent soulev& dans les recherches sur 
la population est de savoir pourquoi les parents veulent des 
enfants? 
Et dans le but d’enqu&ter pr&As&nent sur la valeur des 
enfants aux yeux des parents, on a 6tabli en 1972 un reseau 
de recherches rhunissant cinq pays de I’Est asiatique, soit le 
Japan, les Philippines, la Co&e du Sud, Taiwan et la 
Thailande, et Hawaii. Cette enqu&te wait pour objet d’etudier 
awsi bien les facteurs n@atifs que positifs de la famille- 
les satisfactions que procurent la patemite et la maternit 
et les d6penses qu’elles encourent. Les chercheurs ant 
Blab& un questionnaire en YUB de connaitre, au plan de 
la culture, ce qui diffee ou est semblable dans la region 
concern&!. 
Trois organismes ant contribu6 au financement du 
projet: le CRDI, la Fondation Ford et le East-West Center 
d’Hawaii, et la coordination des travaux fut con+& & James 
T. Fawcett, psychologue du East-West Center. C’est aux 
sp6cialistes de sciences sociales de I’Universit6 Chulalong- 
kern, en Tha’ilande, e3 I’lnstitut des Sciences du Comporte- 
ment de la Co& du Sud et 2 I’Universit6 des Philippines 
+!‘a BtB vers6e I’aide finawAre du CRDI. En cure, le 
Centre a subventionn6 une autre recherche entreprise par 
I’lnstitut de la Population de I’Universit8 des Phillippines sur 
I’Organisation et le fonctionnement de la famiile rurale 
philippine. 
